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De VBBN op het web 
Hugo Veerkamp 
Voor degenen die al regelmatig met hun computer 
het 'world wide web' te  verkennen, zal boven- 
staande titel niet ongewoon in de oren klinken. 
Voor de anderen volgt eerst een korte toelichting. 
Het world wide web 
Met deze mooie term wordt dat onderdeel van het 
Internet aangeduid, waarin men informatie op de 
computer-monitor gepresenteerd krijgt in de vorm van 
vaak heel fraaie schermen. Met behulp van computer 
en modem en speciale software kan men via het inter- 
net toegang verkrijgen tot computers over de hele 
86 wereld, en de daarin aanwezige informatie bekijken. 
I Het is daartoe wel nodig om eerst een abonnement te 
nemen bij een 'internet-providerf(die de aansluiting 
met het internet verzorgt). Als het bovenstaande als 
abrakadabra overkomt, ga dan eens kijken bij een 
computerende vriend of kennis met internet- 
aansluiting, en het zal meteen zonneklaar zijn. 
Bijenteelt op het www 
Op het world wide web (kortweg www) is al heel wat 
info op bijengebied te vinden, en het aardige is, dat 
als je eenmaal op een plaats met bijen-info in het web 
bent beland, je daar weer andere plaatsaanduidingen 
aantreft, om verder te speuren naar info op ons vak- 
gebied. Door simpelweg met de muis op zo'n plaats- 
aanduiding te klikken, wordt contact gemaakt met de 
betreffende computer en verschijnt de info uit die 
computer op je scherm. Een verzameling pagina's op 
het wwww wordt aangeduid met de term 'web-site'. 
Ook het Bijen bbs Amsterdam (tevens 'Host' voor 
Beenet Nederland) kon uiteraard niet achterblijven bij 
deze nieuwe ontwikkelingen, en is er een website 
(in het Engels en Nederlands) ingericht. Deze website 
heet 'the Bee Pages', en biedt de volgende informatie 
en mogelijkheden: 
een aantal teksten op bijen(teelt) gebied, die men 
on-line kan lezen; 
informatie over de volgende internationale 
organisaties: Apimondia; Apinet; Beenet; 
doorschakelmogelijkheden naar de volgende bijen- 
websites: 
- International Bee Research Association, IBRA; 
- Washington University Beekeeping Homepage; 
- British isles bee breeders association, BIBBA; 
- Midnitebee (Maine, USA); 
- The electronic zoo (USA); 
doorschakelen naar en on-line lezen van de 
volgende bijen-tijdschriften: 'Beeculture' van A.1 
ROOT co.; 'Beekeepers news' van Thorne in 
Engeland; 'Bee Online' van de American Apitherapy 
Society, AAS; 
'downloaden' (naar zich toe halen) van diverse bijen- 
computerprogramma's, waaronder een 'demo' versie 
van het electronische bijenwoordenboek in zeven 
talen. Een en ander is op dit moment nog niet in 
gereedheid, maar we hopen dat dit spoedig het 
geval zal zijn. 
op diverse plaatsen in 'the Bee Pages' kan men 
commentaar achterlaten (er is een 'gastenboek' waar 
de bezoeker zijnlhaar mening kwijt kan). 
Het internet adres ( de URL) van 'the Bee Pages' is: 
http://web.inter.nl.net/Hug.Bee 
VBBN 
Op de Nederlandse afdeling treft u het volgende: 
een adreslijst voor imkerend Nederland; 
doorschakelmogelijkheid naar het KNMI voor het 
actuele weerbericht 
doorschakelen naar 'verwante' websites, zoals: 
Imkersvereniging Leiden e.o., (van Ilja van de 
Pavert); de honingpotten-verzameling van Kees van 
Rij; Altned, gids voor alternatief Nederland; 
Info over Beenet Nederland met de mogelijkheid 
zich aan te melden enlof een bericht te zenden aan 
alle aangesloten leden van Beenet Nederland; 
last but not least: de VBBN afdeling, waarin o.m. 
opgenomen de 'electroniese infogids'; hier vindt u 
snel de gewenste informatie over de vereniging 
(opgemerkt moet worden dat nog niet alle info uit 
het vrij uitgebreide infogids-bestand hier is te 
vinden; enige noeste arbeid aan het toetsenbord zal 
dit euvel hopelijk verhelpen. 
Zodoende bestaat nu ook voor onze vereniging de 
mogelijkheid zich via dit nieuwe medium te profileren. 
Het is verder technisch heel wel mogelijk om via 'de 
Bijen Pagina's' de prijslijst van het Bijenhuis op het 
scherm te brengen, voorzien van aankruisvakjes, zodat 
men zodoende een bestelling kan plaatsen. 
Er is echter een algemene regel op (dit deel van) het 
internet, dat elke vorm van commercie niet is toe- 
gestaan. We moeten derhalve eerst uitleggen dat dit 
een 'non-commerciële' verenigingsactiviteit betreft. 
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